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ABSTRAK
Kata kunci: tanggapan kepala sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan jasmani
Penelitian yang berjudul â€œTanggapan Kepala Sekolah Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Jasmani  di Sekolah Dasar Negeri
Kecamatan Panton Reu Aceh Baratâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah tanggapan kepala sekolah terhadap pelaksanaan
pendidikan jasmani  di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Panton Reu Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tanggapan kepala sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Panton Reu Aceh Barat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala
sekolah SD Negeri yang ada  di kecamatan Panton Reu Aceh Barat sebanyak 8 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil,
maka semua anggota populasi dijadikan sampel (total sampling) sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket
skala likert. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung frekwensi masing-masing alternatif jawaban yang terdapat dalam
angket kemudian menghitung persenstasinya. Hasil analisis data dapat disimpulkan peran Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada jam intra dan ekstra kurikuler tingkat Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Panton Reu
Kabupaten Aceh Barat, sangat baik hal ini terlihat dari tuntutan kepala sekolah yang mengharuskan pelajaran Penjaskes diajarkan
oleh guru D2 atau S1 Penjaskes, pemahaman terhadap kurikulum Penjaskes yang berarti memahami akan manfaat dan fungsi
pelajaran Penjaskes di Sekolah Dasar, pengawasan terhadap siswa/siswi setelah praktek di lapangan, dan peran kepala sekolah
terhadap perlunya diadakan kegiatan ekstra kurikuler Penjaskes meskipun hanya terbatas pada setiap akhir ujian. 
